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[Masa: 2 jarl
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandrurgi EMPAT mtrka sgrat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan hanya
empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
l. (a) Tulis nama IUPAC untuk setiap sebatian berikut:-
(D ?tLcH3FLC: CCI{rCq
(10 markah)
.../2-
(D cq-o-cHrcll,
(iii) ?"o
(iv) *0"
UD
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(b) Berikan struktur untuk sebatian berikut. Terangkan kenapa rulma
berikut adahh salah dan beri nama yang betul.
(D 3-etil-2-butena
(ii) 1,S-diklorobenzena
(iii) l-butanon
(iv) 2-etilpropana
(v) l,l,l,l-tetametilmetana
(15 markah)
2. Tunjul*an langkah-langkah untuk menyediakan sebatian berikut :
(a) Cg3 pH q1I Cr{ dri CFIt = CI{-a*
't 
I
ct{ crL
O) Hc-cCH3 dari CHr?rrcI!
OH
(c) CII3CI{r- f -Oatt, dari CI{CH2-C-OHoo
(d) 
o-" dari o{
(e) cFLcI+rB dari CI+CII2OH
(25 markah)
...1'J-
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Berikan struktur hasil tindak balas yang berikut. Tulis T.T.B. jika fidak
berlaku tindak balas.
crtrcHo + FI, Pdt
oeroksida
-
O[=
5+
O-"
(vr)
(vD
(25 markah)
Sebatian { gdHfJ , bertindak balas dengan serta merta dengan reagen
Lucas. Apabita a dipanaskan dengan asid, ia hilang air dan
menghasilkan, g .uaru alkena A bertindak balas dengan logam Na
*tui nenghasilkan gas. Pengoksidaan B dengan Krrno4 , dalam
larutan berasid, nenghasilkan sesuatu keton, C, CatIsO dan asi4 D'
czl{+oz. Berikan formuta struktur urtnk a g, c dan D . Tuliskan
persamrum urtuk setiap tindak balas yang terlibat'
4.
57
(ii) "*eO + HR
('x) crLcrlcqB
(iv) cIIrC 
- 
CCILCIL
(v) cllcltcqa{cltroH + Na
an oH
(berlebihan)
(vuD + NltNFt
+-
+ NaOCIITCFI, 
-
Ag*
----->
....'.'...-.+
(D ctlcltrlvfsR
---(ii) t{3o-
H++
HCI+
(25 markah)
--.14'
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5- (a) Berikan takrif atau contoh untuk perkara-perkara berikut :
(i) Asetat
(ii) Ketal
(iii) Sianohidrin
(iv) Enol
(b) T,rrUr-ktT reagen(ditandakan ?) yang digunakan ul;:f'balas berikut:
-,. .. - ..*- - -: t.- .
':- o G* ? > o(."
(ii) cltc=cH (i) ? 
- cllrc=cActs
(iii) cFr3-cH{[ ? >| _ clt_cH{r{[ds* 6r1a*ro,
Oq.
CIl"I'
o
(15 markah)
(iv)
oooOooo
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